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$|/$ ftp 133. 6. 143. 12
Connected to 133.6. 143. 12.
220 mthns FTP server (NEWS-OS Release 4. $1C$ ) ready.
Name $(133.6. i43.12;****)$ ; $ftP$
331 Guest login ok, send ident as password.
Password: $arrow$ e-mail
230 Guest login ok, access restrictions apply.
ftp$>$ dir
200 PORT command successful.
150 Opening data connection for $/bin/ls$ (ascii mode) ( $0$ bytes).
total 2
drwxrwxr-x 2 ftp 10 512 Mar 4 04:50 QN
drwxrwxr-x 3 ftp 10 512 Mar 18 08:46 TNT
$dr-xr-xr-x$ 2 ftp 10 512 Dec 2 06:47 bin
$dr-xr-xr-x$ 2 ftp 10 512 Dec 2 05:59 etc
226 Transfer complete.




250 CWD command successful.
ftp$>$ dir
200 PORT command successful.
150 Opening data connection for $/bin/ls$ (ascii mode) ( $0$ bytes).
total 1
drwxrwxr-x 2 ftp 10 512 Har 18 08:44 Ver-O.O
226 Transfer complete.
72 bytes received in 0.096 seconds $(0.73 Kbytes/s)$
ftp$>$ cd Ver-O.O
250 CWD command successful.
ftp$>$ dir
200 PORT command successful.
150 Opening data connection for $/bin/1s$ (ascii mode) ( $0$ bytes).
total 8492
$-r–r–r–$ 1 ftp 10 114053 Dec 19 05:40 BrentMP. tar. $Z$
$-r–r–r–$ 1 ftp 10 15478 Dec 19 05:40 CycloElliptic. tar. $Z$
$-r–r–r–$ 1 ftp 10 12724 Dec 19 05:40 ENT. tar. $Z$
$-r–r–r-$ 1 ftp 10 2372313 Dec 19 05:44 KANT. tar. $Z$
$-r–r–r-$ 1 ftp 10 941544 Dec 19 05:45 Kaneko. tar. $Z$
$-r-r–r–$ 1 ftp 10 37698 Dec 19 05:45 Maj ima. tar. $Z$
$-r–r–r–$ 1 ftp 10 1545097 Dec 19 05:46 Paris. tar. $Z$
$-r–r–r-$ 1 ftp 10 22107 Dec 19 05:46 PureCubic. tar. $Z$
$-r-r-r–$ 1 ftp 10 48864 Dec i9 05:47 Saito. tar. $Z$
$-r–r–r–$ 1 ftp 10 174498 Dec 19 05:47 Silverman. tar. $Z$
$-r–r–r–$ 1 ftp 10 65733 Dec 19 05:47 Suzuki. tar. $Z$
$-r–r–r-$ 1 ftp 10 907883 Dec 19 05:48 UBASIC. tar. $Z$
$-r–r–r–$ $i$ ftp 10 33602 Dec 19 05:48 $Y$amamura. tar. $Z$
$-r–r–r-$ 1 ftp 10 2354407 Dec i9 05:52 dat. tar. $Z$
226 Transfer complete.
970 bytes received in 0.16 seconds $(6.1 Kbytes/s)$
ftp$>$ binarv
200 Type set to I.
ftp$>zet$ BrentMP. tar. $Z$ $arrow$ ( BrentMP)
200 PORT command successful.
150 Opening data connection for BrentMP. tar. $Z$ (binary mode) (114053 bytes).
226 Transfer complete.
local: BrentMP. tar. $Z$ remote: BrentMP. tar. $Z$
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